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Neste número 62 da Revista Organon, do Instituto de Letras da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, o leitor encontrará um painel amplo, atual e diversificado em 
torno do tema “PLURILINGUISMO NA EDUCAÇÃO E NA SOCIEDADE”. Este é um 
campo instigante de pesquisa, cuja produção cada vez mais encanta e interessa aos 
pesquisadores de um amplo escopo teórico e epistemológico. 
A presente edição reúne nomes prestigiados no cenário linguístico nacional e 
internacional e servirá certamente como fonte de consulta aos pesquisadores da área, alunos 
de graduação e pós-graduação, bem como ao publico leitor em geral, interessado nas 
discussões e atualizações em torno deste tema, cada vez mais atual e concernente com a 
organização social e cultural dos nossos tempos. 
Os organizadores, professores Cléo V. Altenhofen, Karen Pupp Spinassé, ambos do 
Instituto de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRGS, mais o professor 
Sebastian Kürschner, Universidade Eichstätt, Alemanha, fizeram um pertinente e criterioso 
trabalho de seleção e ordenação das contribuições provenientes de diferentes áreas da 
Linguística, comprovando a produtividade das interfaces desse campo teórico do estudo do 
plurilinguismo.  
Fica aqui, pois, nosso convite ao público acadêmico que prestigia a nossa revista para 
desfrutar do presente número, que contribui para consolidar o reconhecimento da Organon 
como referência de excelência no campo das Letras. E fica também consignado nosso 
agradecimento aos colegas que souberam, de forma tão competente e devotada, organizar o 
presente número.  
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